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СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДИЗ'ЮНКТИВНОЇ ТЕКТОНІКИ КОНСОЛІДОВАНОГО  
ФУНДАМЕНТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО ПАЛЕОРИФТУ.  
ЧАСТИНА 3. СТРУКТУРНО-КІНЕМАТИЧНІ ПАРАҐЕНЕЗИ ТЕКТОНІЧНОЇ ТЕЧІЇ ЗОН  
ГОРИЗОНТАЛЬНО-ЗДВИГОВИХ ДИСЛОКАЦІЙ 
 
Стаття є заключною частиною трилогії, що висвітлює системну організацію розломної тектоніки кристалічного 
фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту (ДДП). При регіональних геотектонічних дослідженнях структурних 
рисунків розломних систем докембрійського фундаменту вперше виявлено ансамблі структур об’ємної тектонічної течії, 
які зумовлені здвиговими деформаціями кристалічних гірських порід і горизонтальними переміщеннями геомасивів в межах 
цієї рифтоґенної внутрішньоплитної геоструктури Сарматської плити. 
Встановлено, що здвигові механізми активізації регіональних систем розломів у колізійних обстановках загальноплит-
ного горизонтального стискання є визначальним фактором вторинного деформаційного структуроутворення у лінійніх 
зонах горизонтально-здвигових дислокацій. Завдяки застосуванню структурно-кінематичного аналізу структурних рисунків 
визначено основні кінематичні механізми структурних дислокацій, які характеризуються спільними обертаннями ансамблів 
активізованих геоблоків, або комбінаціями різноспрямованих рухів без ротаційної складової, відрізняються за напрямками 
горизонтальних переміщень геомас відносно вісі простягання палеорифту, а також зумовлюють тектонічний "мегабуди-
наж" за рахунок зворотньо-поступальних переміщень геоблоків вздовж супряжених систем здвигів однойменної кіне-
матики. Показано, що діагностика структурних парагенезів тектонічної течії в архітектурі фундаменту ДДП є корект-
ною, тому доцільне широке використання виділених в його межах типових здвигових структурних рисунків та відповідаю-
чих їм кінематичних типів структур тектонічної течії для вивчення кінематики і механізмів вторинного деформаційного 
структуроформування в інших давніх внутрішньоконтинентальних рифтогенних геоструктурах. 
Ключові слова: деформації горизонтального здвигу, структурний рисунок, механізми тектонічної течії, структурно-
кінематичний параґенез. 
А.В. Бартащук. СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИЗЪЮНКТИВНОЙ ТЕКТОНИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
ФУНДАМЕНТА ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОГО ПАЛЕОРИФТА. ЧАСТЬ 3. СТРУКТУРНО-КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПА-
РАГЕНЕЗЫ ТЕКТОНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗОН ГОРИЗОНТАЛЬНО-СДВИГОВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ. Статья являе-
тся заключительной частью трилогии, освещающей системную организацию разломной тектоники кристаллического фу-
ндамента Днепровско-Донецкого палеорифта (ДДП). При региональных геотектонических исследованиях структурных 
рисунков разломных систем докембрийского фундамент впервые выявлены ансамбли структур тектонического течения, 
которые вызваны сдвиговыми деформациями кристаллических горных пород и горизонтальными перемещениями геомасси-
вов, в пределах этой рифтогенной внутриплитной геоструктуры Сарматской плиты. 
Выявлено, что сдвиговые механизмы активизации региональных систем разломов в колизионных обстановках общеп-
литного сжатия земной коры являются определяющим фактором вторичного деформационного структурообразования в 
линейных зонах горизонтально-сдвиговых дислокаций. Благодаря применению структурно-кинематического анализа струк-
турных рисунков установлены основные кинетические механизмы вторичных структурных дислокаций, которые характе-
ризуются согласованным вращением ансамблей активизированных геоблоков или комбинациями разнонаправленных движе-
ний без ротационной составляющей, отличаются по направлению перемещений геомасс относительно оси простирания 
палеорифта, а также вызывают тектонический "мегабудинаж" за счет возвратно-поступательных перемещений геобло-
ков вдоль сопряженных систем сдвигов одноименной кинематики. Показано, что диагностика структурных парагенезов 
тектонического течения в архитектуре фундамента палеорифта является корректной, поэтому целесообразно широкое 
использование выделенных в его пределах типичных сдвиговых структурных рисунков и соответствующих им кинематиче-
ских типов структур тектонического течения для изучения кинематики и механизмов вторичного деформационного стру-
ктурообразования в других древних внутриконтинентальных рифтогенных геоструктурах.  
Ключевые слова: деформации горизонтального сдвига, структурный рисунок, механизмы тектонического течения, 
структурно-кинематический парагенез. 
 
Вступ. Встановлено, що внутрішня кінема-
тика літосфери проявляється у вертикальних і 
горизонтальних переміщеннях геомас. Відбитка-
ми перших є діапіри та магматичні осередки різ-
ного речовинного складу і глибини проникнення. 
Структурними проявами горизонтальних пере-
міщень гірських порід є деформаційні структури 
тектонічної течії (СТТ). Тому, при вивченні тек-
тонічної будови геоструктур слід враховувати 
ймовірність комбінованого ефекту двох головних 
структуроутворюючих факторів – магматичного 
та тектонічного, який реалізується за механізма-
ми об'ємної течії гірських порід. 
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Пізнання механізмів об’ємної тектонічної 
течії гірських порід важливо як для геотектоніки, 
так і для нафтогазової геології, тому що при го-
ризонтальних переміщеннях і обертаннях геоб-
локів в результаті здвигових дислокацій утворю-
ються  зони як підвищених, так і зменшених тек-
тонічних напружень – зони розтягу або "тіньові 
геодинамічні зони", в яких активно протікають 
флюїдодинамічні процеси, що викликають фор-
мування вторинних деформаційних структур, які 
можуть вміщувати пастки для вуглеводнів, і 
сприяють процесам міграції та акумуляції в них 
вуглеводнів.  
У статті наведено результати регіональних 
геотектонічних досліджень,  що дозволяють по-
ширити принципові уявлення про роль процесів 
об’ємної тектонічної течії активізованих порід 
фундаменту на колізійних етапах геодинамічної 
еволюції континентальної земної кори на області 
внутрішньоплитного тектогенезу, до яких нале-
жить ДДП. Для вивчення СТТ використовува-
лись структурно-парагенетичний і кінематичний 
методи аналізу структурних рисунків, які дозво-
лили діагностувати такі механізми деформації 
первісного структурного плану, як поздовжнє і 
поперечне переміщення геоблоків з ротаційною 
складовою рухів відносно простягання геострук-
тури палеорифту, різноспрямовані кінематичні 
форми вигинання первісних структурних форм в 
горизонтальній площині у вигляді деформацій-
них структур витискання і нагнітання, а також 
спільні горизонтальні переміщення ансамблів 
геоблоків за супряженими системами здвигів.  
Огляд попередніх публікацій і досліджень. 
Концепція реологічного розшаровування і текто-
нічної рухомості гірських порід різних поверхів 
земної кори найбільш повно висвітлена А. Пейве, 
В. Буртманом, Л. Расцветаєвим, А. Лук'яновим 
[1, 2, 3, 4], Е. Паталахою [5, 6], О. Слензаком [7], 
А. Радзивиллом, І.Майдановичем [8, 9], Б. Чико-
вим [10], М. Леоновим [11], В. Корчемагіним [12, 
13], О. Гінтовим [14], які вивчали ускладнюючий 
вплив деформації тектонічної течії на структур-
ний стиль літосфери. 
Наявність горизонтальних переміщень гео-
мас, що викликані перетіканням дислокованих 
гірських порід від стрес-метаморфічних зон до 
ділянок менших тектонічних напруг стискання, 
або так званих "геодинамічних сховищ", спочат-
ку була доведена при дослідженнях кінематики 
структур складчастих поясів, а згодом кратонів, 
М. Коппом [15, 16], Н. Короновським та ін. [17], 
E. Anderson [18], R. Freund [19], P. Tapponnier, P. 
Molnar [20], L. Carter at al. [21], A. Sylvester [22]. 
Відомо, що концепція здвигової тектоніки 
(strike-slip tectonics) щодо локальних деформа-
ційних структур, які утворюються за механізмом 
горизонтального здвигання [15-22], базується на 
моделі простого здвигу Риделя. Згідно моделі, у 
зонах здвигу формуються кулісні синтетичні (R) 
та антітетичні (R
/
) сколи, які складають, відпові-
дно, гострий (~20°) і близький до прямого кути 
до головної вісі здвигання, а також куліси тріщин 
відриву (Т), Р, L-сколи і кулісні ряди прирозлом-
них складок (F) з орієнтацією шарнірів парале-
льною до вісі максимальних напруг стискання 
(ζ1). Застосування моделі простого здвигу  до-
зволяє вивчати складні природні сполучення гео-
динамічних режимів і відповідаючих їм структу-
рно-кінематичних параґенезів (рис. 1.Б, 3). 
Всього виділяється п'ять природних елемен-
тарних обстановок (рис. 1.А): 1 – горизонтальне 
стискання; 2 – горизонтальне розтягання; 3 – го-
ризонтальний здвиг вздовж горизонтальної пло-
щини; 4 - горизонтальний здвиг вздовж вертика-
льної площини; 5 – вертикальний здвиг вздовж 
вертикальної площини. В умовах внутрішньоп-
литних геоструктур спостерігаються певні спо-
лучення елементарних обстановок, тому і струк-
турні параґенези не завжди формуються в єдиній 
елементарній обстановці, а при їх інтерференції, 
зазвичай у двох обстановках. По-перше, це об-
становка транстенсії, яка утворюється при гори-
зонтальному здвиганні вздовж вертикальної 
площини в умовах горизонтального розтягу, по-
друге, це режим транспресії, що є результатом 
інтерференції горизонтального здвигання вздовж 
вертикальної площини при горизонтальному сти-
сканні по нормалі до неї [17]. 
Структурні параґенези, що утворюються при 
сполученнях двох геодинамічних обстановок 
представлені "квітковими структурами" [22], або 
структурами типу"duplex" (Twiss & Moores, 
1992). Для режиму транстенсії – це структури 
типу "пальмове дерево" або "extensional duplex", 
які утворюють западини типу "pull apart basin" 
різної морфології у парагенезі зі скидами 
(рис.2.А.а), а для обстановки транспресії харак-
терні структури "тюльпан" або "соntractional dup-
lex", які представлені підняттями рельєфу у су-
проводі підкидів та насувів (рис. 2.А.б).  
На можливість внутрішніх переміщень геоб-
локів вздовж простягання ДДП вказував О. Слен-
зак (1984). Тектонічні рухи він пов'язував із пе-
ретіканням дислокованої речовини активізованих 
геомасивів за механізмом пластичної деформації 
у зонах "тертя-качіння" кристалічного фундамен-
ту з утворенням вторинних деформаційних стру-
ктур. Аналізуючи структурний рисунок аномалій 
магнітного поля він виділив дві таких зони. Пе-
ршу складають Червонопартизансько-Ічнянська, 
Гнединцівсько-Розбишівська, Сагайдацько-Дика-
нська дугові структури в північно-західному сег-
менті, а на південному сході Хрестищенська і 
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Шебелинська дуги складають другу зону. Дугові 
структури розміщуються взаємно паралельно 
вздовж вісі грабену, причому їх фронтальні час-
тини спрямовані на південний схід (рис. 3.а). 
А. Радзивилл та ін. (1979) вивчали прояви 
епі- та субтектонічних процесів руху солі, глин, 
магматичних та інших гірських порід, які набу-
вають в умовах нерівномірно-напруженого гео-
динамічного поля властивостей пластичної течії. 
На карті тектоно-магматичних структур неотек-
тонічного етапу розвитку, згідно "структурно-
геоморфологічної моделі Дніпровсько-Донецької 
субгеосинкліналі", виділено дев'ять тектоно-
магматичних дуг, фронтальні частини яких спря-
мовані, на відміну від моделі О. Слензака, на пі-
внічний захід. Дуги розділяють структуру палео-
оифту на дев'ять поперечних блоків, які чергу-
ються з ними через 40-50 та 80-85 км. Тектоно-
магматичні дуги контролюють девонські і більш 
молоді вулканічні центри і окремі тіла, які утво-
рюють позитивні елементи рельєфу фундаменту, 
причому інтенсивне осадконакопичення характе-
рно для їх занурених крил, де розміщуються де-
пресії і кільцеві підняття (рис. 3.б).  
Дані моделі підтверджують мої принципові 
уявлення про регіональний прояв горизонтально-
здвигового поля напруг в режимі інтерференції із 
загальноплитними обстановками колізійного 
стискання на пострифтових етапах еволюції та 
відповідають отриманим мною даним по кінема-
тиці горизонтальних переміщень геомас гірських 
порід у палеорифті, які призвели до формування 
регіонального плану деформацій тектонічної те-
чії, значно ускладнюючи його первісну рифто-
генну, розломно-блокову структуру, що буде про-
ілюстровано нижче. Але, із наведених прикладів 
також очевидно, що без залучення тектонофізич-
них даних, достовірне виявлення та картування 
вторинних деформаційних структур з горизонта-
льною складовою переміщень не можливе, через 
що у попередніх дослідженнях на виході було 
виділено умоглядні утворення, що не мають при-
родних аналогів, на кшталт "структурних дуг зон 
тертя-качіння" [7], та "тектоно-магматичних дуг" 
[8], які не є геологічними об'єктами у структурі 
палеорифту. 
Тектонічні механізми утворення геоструктур 
правильної дугової та овальної морфології, ви-
вчались у полі О. Гінтовим та ін.(2016) на Украї-
нському щиті. Показано (рис. 1 в [14]), що дугові 
структурні форми гірських порід, які прилягають 
до розломів, є структурами підвороту і складка-
ми волочіння, що сформовані в зонах їх динаміч-
ного впливу за рахунок горизонтальних пересу-
вань крил. Відсутність плікативних переходів від 
антикліналей до синкліналей, може свідчити, що 
овальні структури є гігантськими "будінами-
овоідами", утвореними при формуванні зон здви-
гу за механізмом крихко-в'язкої деформації при 
транспресії. У зонах стрес-метаморфізму, при 
підвищених Р-Т умовах активізовані геоблоки, 
що розташовані поміж супряжених субпаралель-
них систем здвигових зон, пересуваються із од-
ночасним обертанням, тобто "обвальцьовують-
ся", набуваючи овальної форми. 
Польовими дослідженнями В. Корчемагіна, 
В. Ємця (1987) в Донецькій складчастій споруді 
встановлено переважання структурних форм, 
простягання яких відповідає азимутальній орієн-
тації параметрів поля тектонічних напруг пізньо-
герцинського етапу тектоноґенезу, коли вісь го-
ловних нормальних напруг стискання ζ1 у регіо-
нальному плані була орієнтована перпендикуля-
рно до вісей герцинських складок, що простяга-
ються паралельно головній вісі напруг розтяган-
ня ζ3. На відміну від герцинських рифтогенних 
ортогональних напрямків регіонального поля па-
леонапруг, в полі напруг платформеного мезо-
зойсько-кайнозойського етапу головні вісі текто-
нічних напруг розташовувались в діагональних 
системах регіональних розломів: вісь напруг сти-
скання ζ1 – у північно-східних румбах, вісь на-
пруг розтягання ζ3 – у південно-західному на-
прямку. Це зумовило формування вздовж обох 
супряжених діагональних систем "накладеної" 
складчасті, яка суттєво ускладнила первісну ри-
фтогенну структуру герцинського поверху та ви-
кликала складкоутворення у мезозойському ком-
плексі з переважаючим північно-східним напря-
мком простягання. Виникнення молодого- мезо-
зойського та новітнього- палеоцен-антропогено-
вого полів геодинамічних напруг, які зафіксовано 
в гірських породах, пов'язано, за даними текто-
нофізичних досліджень зон розломів Микитівсь-
кого рудного поля, з правим здвиганням вздовж 
регіональних поздовжніх систем розломів фун-
даменту. 
Ці дані було враховано в роботі при визна-
ченні головних параметрів регіонального текто-
нічного поля палеонапруг колізійних етапів тек-
тогенезу.  
Мета і задачі досліджень. Метою регіона-
льних геотектонічних досліджень є вивчення 
структурних особливостей прояву пострифтових 
фаз тектогенезу у сучасній архітектурі докемб-
рийського фундаменту ДДП, для чого вирішува-
лись завдання: 
– вивчення географічного поширення та те-
ктонічної позиції структурних зон горизонталь-
но-здвигових дислокацій у поверхні фунда-
менту; 
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переміщень і механізмів деформацій активізова-
них геомасивів та відповідаючих їм структурних 
рисунків; 
– діагностика морфогенетичних типів 
структурно-кінематичних параґенезів тектонічної 
течії. 
Матеріали та методи досліджень. Методи-
чний підхід визначався доцільністю комплексу-
вання структурно-кінематичного і парагенетич-
ного методів тектонофізичного аналізу при ви-
вченні плікативних структур, утворених за меха-
нізмами простого здвигу Риделя. Структурний 
план фундаменту розглядався з позицій прояву 
вторинних структурних ускладнень пострифто-
вих етапів еволюції палеорифту, що відбувались 
в обстановці загальноплитних колізійних напру-
жень тангенціального стискання в умовах їх ін-
терференції з новітнім регіональним горизонта-
льно-здвиговим геодинамічним полем напруг. 
Враховуючи це, дослідження були спрямовані на 
вивчення  кінематичних механізмів здвигової те-
ктоніки, що призвели до формування вторинних 
деформаційних структур тектонічної течії та їх 
структурно-кінематичних параґенезів, які мають 
відбиття в архітектурі фундаменту у вигляді ха-
рактерних здвигових структурних рисунків.  
Для морфогенетичної діагностики структур-
них параґенезів тектонічної течії застосовувався 
парагенетичний метод аналізу структурних рису-
нків із використанням принципових кінематич-
них моделей та структурно- кінематичних інди-
каторів здвигових структурних параґенезів за 
даними [14-22] (рис. 1.Б).  
Вихідними картографічними матеріалами 
при регіональних геотектонічних дослідженнях 
були:  
1 – карта поверхні докембрійського фунда-
менту (М. Манюта, 1987);  
2 – схема гідрографічної мережі в масштабі 
1:500000. Фактичну криволінійність тектонічних 
порушень і річкових русел було перетворено в 
дискретну сукупність лінеаментів загальною кі-
лькістю близько 18 000 елементів, яка склала ви-
хідну аналітичну електронну базу даних. 
Для просторової реконструкції полів геоди-
намічних напруг минулих епох тектогенезу вико-
ристовувалась концептуальна схема просторово-
часової реалізації геодинамічних напруг та ево-
люції структурних планів у ДДП, яка надана в  
попередній статті на рис. 3 [23]. 
Виклад основного матеріалу. Предметом 
даних досліджень є структурний параґенез –
"сукупність структурних форм, утворених у спі-
льній геодинамічній обстановці" [17]. Деформа-
ційні структурні параґенези тектонічної течії, які 
виділяються вперше в окремий тип вторинних 
тектонічних структур Дніпровсько-Донецького 
палеорифту, являють собою чітко виразні у рель-
єфі фундаменту дугові, еліпсовидні, овальні ди-
з'юнктивні і плікативні структурні форми із 
складною будовою, лінійно-площинною неодно-
рідністю деформацій і фрактальністю-подібністю 
та вкладеністю будови різнорангових структур-
них елементів. На "чотирьохелементній" моделі 
деформаційно-метаморфічних зон лінеаментного 
типу [10], яку в даній роботі прийнято за прин-
ципову при регіональних тектонофізичних дос-
лідженнях структурних проявів динамічної тек-
тоніки тектонічної течії у палеорифті, відобра-
жено загальні структурно-морфологічні особли-
вості внутрішньої будови зон тектонічної течії 
(рис. 2.Б). 
На першому етапі досліджень вивчались ге-
ографічне поширення і тектонічна позиція новіт-
ніх зон здвигу в регіональних системах тектоніч-
них порушень фундаменту, в зонах динамічного 
впливу яких формуються дислокаційні структури 
тектонічної течії. Із використанням встановлених 
у попередніх дослідженнях [15-22] структурно-
кінематичних індикаторів (рис. 1.Б, 2.А), на карті 
поверхні фундаменту проводився кінематичний 
аналіз структурних рисунків регіональних сис-
тем розломів. Вивчались морфологічні типи та 
просторові взаємосполучення розривів, по яких 
відбуваються горизонтально-площинні перемі-
щення активізованих геоблоків. На цих підставах 
виділялись структурні параґенези деформації 
тектонічної течії, проводилась їх морфолого-
генетична діагностика з виділенням основних 
кінематичних типів. Картографічна діагностика 
просторового поширення і тектонічної позиції  
зон горизонтально-здвигових дислокацій різнові-
кових фаз тектонічної активізації, у фундаменті 
палеорифту наведена на рис. 4. 
За віком прояву структурних ускладнень пе-
рвісного рифтогенного рельєфу фундаменту те-
риторію палеорифту можна розділити на три по-
здовжні мегазони:  
1 – зони пізньоальпійської активізації, або 
неотектонічні, охоплює Зачепилівсько-Селідов-
ська мегазона деформацій атичної фази тектоге-
незу; 
2 – зони ранньоальпійської активізації, або 
молоді, вміщує Чернігівсько-Миргородська мега-
зона деформацій ларамійської фази тектогенезу;  
3 – зони пізньогерцинської активізації, або 
давні, охоплює Менсько-Луганська мегазона де-
формацій заальської фази тектогенезу;  
Усі зони віку закладення ранішнього, ніж пі-
зньоальпійський, були неодноразово активізова-
ними в процесі подальшої еволюції палеорифту. 
Більшість із них активні в новітній час, що дос-
татньо чітко встановлюється за морфоструктур-
них ознак та відображенню у спостережених 
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аномаліях потенційних геофізичних полів і в ам-
плітудах неотектонічних вертикальних рухів, що 
буде розлого обговорюватись у наступній статті. 
У зонах горизонтального здвигу виявлено 
деформаційні ансамблі переважно криволіній-
них, дугових, лінзовидних та овальних вторин-
них структурних форм тектонічної течії криста-
лічних порід фундаменту. Деякі із них перетина-
ються більш молодими зонами, внутрішня струк-
тура яких представлена типовими ешелоновани-
ми кулісними рядами горизонтально-здвигових 
структур, утворених за механізмами узгоджених 
односпрямованих переміщень. Наявність таких 
характерних структурно-кінематичних параґене-
зів криволінійної в плані морфології, що накла-
даються на первинно-лінійну розломно-блокову 
архітектуру фундаменту етапу рифтінгу, встано-
влена з використанням картографічних матеріа-
лів шляхом створення порівняльних тектонічних 
схем рифоґенних систем розломів та новітніх 
здвигових систем порушень, що відбиваються в 
осадовому чохлі, рельєфі денної поверхні, особ-
ливо у гідрографічній мережі. Найбільшу конце-
нтрацію деформаційних здвигових ансамблів ви-
явлено в прибортових зонах палеорифту, де вони 
утворюють типові здвигові структурні рисунки, 
що діагностовано як "квіткові структури", або 
здвигові дуплекси стискання та розтягання.  
На порівняльній схемі (рис. 5) встановлено, 
що по відношенню до рифтогенної решітки ди-
з'юнктивів, якою зумовлена розломно-блокова 
будова фундаменту, діагностована у структурі 
палеорифту система горизонтально-здвигових 
дислокацій є структурним проявом пострифто-
вих ускладнень його архітектури. Це підтвер-
джується за комплексом геолого-геофізичних 
ознак: спостерігається криволінійність та крайня 
невитриманість із згасанням амплітуд майже усіх 
типів розломів по простяганню і падінню, зміна 
їх генетичного типу і кінематики з глибиною, 
наявність інверсійного типу деформаційних 
структур і реверсного, за А. Тимурзієвим, 2009 
[24], типу структуроформуючих розломів, які 
характеризуються суттєвим переважанням гори-
зонтальних амплітуд переміщень геоблоків в їх 
крилах над вертикальними. 
Наступним кроком досліджень була реконс-
трукція головних параметрів новітнього здвиго-
вого поля геодинамічних напруг, яка проводилась 
з використанням структурно-параґенетичного 
методу . Для визначення азимутальної орієнтації 
головних вісей тензору деформацій новітнього 
етапу тектоґенезу застосовано статистичний ана-
ліз кругових роз-діаграм азимутального розподі-
лу регіональних систем диз’юнктивів. Схема та 
результати діагностики напружено-деформацій-
ного стану земної кори наведені на рис. 5.А. 
На підставі отриманих тектонофізичних па-
раметрів встановлено, що з точки зору азимута-
льної орієнтації зони структурних деформацій 
тектонічної течії фундаменту закладались за 
трьома регіональними структурно-динамічними 
напрямками. В першу чергу, це дві діагональні 
розломні системи, паралельно до яких у сучас-
ному полі тектонічних напруг розташовані дві 
взаємно-ортогональні супряжені вісі максималь-
них тангенціальних напруг (1,2). Третім за масш-
табом прояву напрямком є субширотна гілка ор-
тогональної системи диз’юнктивної сітки, вздовж 
якої наразі розміщується супряжена із нею вісь 
головних нормальних напруг розтягу 3. В тек-
тонофізичному відношенні, вздовж вісей 1,2 фо-
рмуються діагональні системи трансформних 
розломів інверсійного етапу тектогенезу. Вони, 
вочевидь, зумовлюють актуальний структурний 
план тектонічних деформацій та особливості кі-
нематичної будови здвигових структурних анса-
мблів, що формуються у регіональному полі на-
пруг вздовж субширотно розташованої структу-
роформуючої  вісі 3. (рис. 5.А). 
На третьому етапі досліджень вивчались кі-
нематичні механізми деформації тектонічної течії 
кристалічних порід фундаменту, з врахуванням 
принципових кінематичних моделей [15-16]. Ка-
ртографічну діагностику основних кінематичних 
типів структурних параґенезів здійснено для те-
риторії південної прибортової зони та привісьо-
вої зон палеорифту, де вони найбільш яскраво 
проявляються, а тому і коректно діагностуються. 
Кінематичний аналіз механізмів тектонічної 
деформації субпаралельних супряжених здвигів 
та асоційованих з ними ансамблів геоблоків до-
зволив встановити, що обертання активізованих 
геоблоків вздовж антитетичних здвигів призво-
дить до видовження первісно-лінійної зони по 
простяганню. На відміну від антітетичних, син-
тетичні здвиги деформують лінійну зону дисло-
кацій за рахунок вигинання її обрису в плані. У 
випадку синхронного розвитку різнойменних за 
кінематикою здвигів двох супряжених систем 
поступово відбувається крихко-в'язка деформація 
здвигової зони з формуванням дугоподібних та 
лінзовидних в плані вторинних деформаційних 
структур тектонічної течії, що раніше було вста-
новлено для складчастих геоструктур М. Коппом 
(1991). 
При цьому було з'ясовано, що на ділянках 
збільшення тектонічних напруг, в геодинамічних 
умовах транстенсії, відбувається інтенсивне го-
ризонтальне витискання геомас в напрямку "гео-
динамічних сховищ." Головними елементами 
структурних рисунків тут є структурні дуги стис-
кання. У тектонофізичному сенсі вони є антите-
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локацій зазнають обертання в бік вісі розтягання. 
На ділянках вивантаження витисненого геомате-
ріалу, на границях із «геодинамічними сховища-
ми», поздовжнє переміщення геомас компенсу-
ється за рахунок утворення дугоподібних дефор-
маційних структур, морфологічно представлених 
поздовжніми ороклинами вигинання, сформова-
ними за кінематичним механізмом поздовжнього 
витискання. Фронтальні частини дуг обернені в 
напрямку ортогональному до вісі палеорифту і 
складені розломами типу зворотних скидів або 
підкидів (рис. 6). 
У більш складному випадку, якщо геомасів, 
що деформується, ще й розбивається субпарале-
льними вторинними здвигами однойменної кіне-
матики на декілька окремих жорстких блоків, 
останні обертатимуться в горизонтальній пло-
щині подібно до купки кісточок доміно, утворю-
ючі типові «структури-доміно», як було раніше 
доведено для рухомих поясів М. Коппом (1991). 
Наприклад, таким чином побудовані фронтальні 
частини прирозломних ороклинів вигинання у 
південній прибортовій зоні палеорифту, на діля-
нці Чернігів – Ічня – Лохвиця – Миргород –
Полтава (рис. 6). 
На ділянках зменшення тектонічних напруг, 
в геодинамічній обстановці транспресії, відбува-
ється горизонтальне розтікання геомас з утво-
ренням структурних ансамблів субпаралельних 
дуг розтягання. Морфологічно такі параґенези є 
типовими квітковими структурами або дуплек-
сами розтягу (рис. 2.А). Характерним для півден-
ної прибортової зони палеорифту прикладом 
структурного параґенезу розсування, сформова-
ного за комбінованим кінематичним механізмом 
внаслідок різноспрямованих обертань ансамблю 
трьох сполучених геоблоків вздовж двох супря-
жених діагональних систем горизонтальних 
здвигів різнойменної кінематики є Михайлівська 
дугоподібна структура розтягу (рис. 7), яка роз-
ташована над Верховцевсько-Льговським гли-
бинним розломом. 
У вісьовій зоні південно-східної частини па-
леорифту, в межах Машівської та Орчиківської 
субрегіональних депресій, виявлено крупні стру-
ктурні параґенези овальної морфології. Вони 
сформовані завдяки прояву здвигових деформа-
цій, за кінематичним механізмом тектонічного 
мегабудинажу, згідно О. Гінтова (2016). При зво-
ротньо-поступальних пересуваннях активізова-
них мегаблоків вздовж субпаралельних горизон-
тальних здвигів однойменної кінематики синклі-
нальні структури можуть набувати еліпсоподіб-
них форм, утворюючи овальні структурні запа-
дини, які за морфологією значно відрізняються 
від рифтогенних, первісно прямокутних грабено-
вих структур типу pull-apart basin (рис. 8).  
Нарешті, найменш поширеним за площею 
типом деформаційних структур тектонічної течії, 
якій виявлено лише у південно-східному сегмен-
ті палеорифту, є поперечні тектонічні дуги стис-
кання. На відміну від поздовжніх дуг, вони сфор-
мовані за кінематичним механізмом поперечного 
висування, утворюючи  горизонтально-здвигові 
структури типу підкидових ороклинів, попереч-
них до простягання палеорифту. Морфологічно 
вони являють собою чітко перетинаючі більш 
давні поздовжні СТТ, новітні структурні ансамб-
лі субпаралельних дуг стискання, фронтальні 
частини яких обернені на північ-північний захід. 
В системі диз'юнктивів фундаменту вони вико-
ристовують обидві діагональні системи розломів, 
утворюючи характерні структурно-кінематичні 
параґенези поперечного висування За геологіч-
них ознак встановлено, що поперечні підкидові 
ороклини є проявом структурних дислокацій но-
вітньої, атичної фази пізньо-альпійського етапу 
тектоґенезу (рис. 8). 
Усі вивчені структурно-кінематичні параґе-
нези є яскравим відбитком структурних усклад-
нень рифтогенної архітектури докембрийського 
фундаменту ДДП, які відбувались на колізійних 
етапах тектогенезу в геодинамічних умовах інте-
рференції регіонального горизонтально-
здвигового поля напруг із внутрішньо-плитними 
обстановками загального стискання. Подальше 
теоретичне обґрунтування цієї концепції динамі-
чної геотектоніки потребує залучення додаткових 
геолого-геофізичних матеріалів, тому є темою 
моїх наступних досліджень. 
Висновки. Завдяки застосуванню оригіна-
льного комплексу тектонофізичних методів дос-
ліджень отримані нові теоретичні результати з 
регіональної геотектоніки: 
1 – внутрішня об'ємна тектонічна рухомість 
докембрійського фундаменту проявляється в 
утворенні на колізійних етапах тектонічної ево-
люції лінійних зон горизонтально-здвигових 
дислокацій, що формуються у регіональних сис-
темах розломів, неодноразово активізованих у 
перемінному регіональному полі напруг в інтер-
ференційних геодинамічних обстановках транс-
тенсії і транспресії; 
2 – механізми здвигової тектоніки в умовах 
стрес-метаморфізму викликають формування 
вторинних деформаційних структур тектонічної 
течії, які відбиваються у рельєфі фундаменту у 
вигляді характерних здвигових структурних ри-
сунків і зумовлюють новітню складчасту будову 
фундаменту; 
3 – по результатах кінематичного аналізу 
структурних рисунків в поверхні фундаменту 
було діагностовано чотири основні механізми 
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горизонтально-здвигових дислокацій, які відріз-
няються за кінематикою та напрямками спільних 
переміщень геомас гірських порід відносно вісі 
простягання палеорифту: 
− поздовжнє видовження шляхом антітети-
чних обертань по системах північно-західних 
діагональних розломів, з формуванням структур-
них ансамблів типу "кісточок доміно"; 
− поперечне висування шляхом синтетич-
них обертань по системах ортогональних та діа-
гональних розломів, з утворенням поперечних і 
поздовжніх до вісі палеорифту дислокаційних 
ороклинів вигинання ; 
− в окремих тектонічних умовах відбува-
ється комбінація обох кінематичних механізмів 
(поперечного висування і поздовжнього видов-
ження) за рахунок різноспрямованих підворотів 
блоків вздовж двох супряжених систем здвигів з 
формуванням лінзовидних структур розтягу; 
− тектонічний мегабудинаж геоблоків в пе-
ремінному за кінематикою горизонтально-
здвиговому геодинамічному полі напруг, що від-
бувається за рахунок зворотньо-поступальних 
переміщень без обертань сусідніх геоблоків, 
вздовж однойменних субпаралельних систем 
здвигів в рифтоґенній системі розломів, з утво-
ренням овальних будиноподібних структурних 
форм здвигу-ковзання;  
4 – в межах структурних зон здвигових дис-
локацій фундаменту виявлено три основні мор-
фоґенетичні типи структурних параґенезів тек-
тонічної течії, що відповідають переважаючим 
геодинамічним обстановкам транспресії, транс-
тенсії і здвигу-ковзання: 
– ансамблі структурних дуг стискання (ду-
плекси стискання), що складають поздовжні та 
поперечні до простягання палеорифту позитивні 
"квіткові" структурні форми рельєфу фундамен-
ту-кулісні ряди флексур, уступів-щаблів; 
– ансамблі структурних дуг розтягання 
(дуплекси розтягання), що утворюють поперечні 
до простягання палеорифту від'ємні «квіткові» 
структурні форми рельєфу фундаменту-лінзо-
видні мініграбени типу pull-apart basin; 
– тектонічно "обвальцьовані" геоблоки – 
мегабудини, в межах яких формуються від'ємні 
структурні форми сучасної архітектури фунда-
менту – овальні структурні западини. 
Підбиваючи теоретичні підсумки регіональ-
них геотектонічних досліджень, слід зазначити, 
що на актуальному етапі пізнання інверсійної 
тектоніки ДДП, з урахуванням отриманих прин-
ципових даних про горизонтальні переміщення 
геомасивів та вторинне структуроутворення за 
рахунок тектонічної течії кристалічних порід фу-
ндаменту, постає проблема створення принципо-
во нової тектонічної моделі системної організації 
його регіональної архітектури.  
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SYSTEM ORGANIZATION OF DISJUNCTIVE TECTONICS OF  
CONSOLIDATED BASEMENT IN DNIPRO-DONETS PALEORIFT. 
PART 3. STRUCTURAL-CINEMATIC PARAGENESES OF  
HORIZONTAL-SHEAR DISLOCATIONS ZONES 
 
Formulation of the problem. Getting knowledge of the processes and mechanisms of the rocks tecton-
ic flow is important both for geotectonics and for oil and gas geology as horizontal displacements and rota-
tion of geological blocks in creep dislocations form secondary deformation structures. 
Zones of both raised and reduced tectonic stresses are formed in the structural and kinematic paragene-
ses - the so-called "shadow geodynamic zones", in which active fluid-dynamic processes contributing to 
traps formation and accumulation of hydrocarbons in them, are formed.  
Objects of research are secondary deformation structures of tectonic flow (STF). Their newest structur-
al-kinematic parageneses and structured drawings on the surface of Precambrian crystalline basement were 
studied. Horizontal strike-slip dislocations create their modern architectural structure together with relics of 
the riftogenic structure. 
The purpose of the article. The aim of the research is to study structural manifestation of collisional 
post-tectonic tectogenesis processes in the architectural structure of the DDP crystalline basement. The re-
search tasks are: 
- To study the types of tectonic movements and mechanisms of tectonic flow deformations in the 
foundation and identification of the structural patterns; 
- To diagnose morphogenetic types of strike-slip deformation structures of the basement and  structur-
al-kinematic parageneses of tectonic flow. 
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Methods. According to Plates tectonics theory the tectonic-physics method of structural drawings anal-
ysis was used to study the basement tectonics. It allows us to diagnose tectonic movements and deformations 
of geomass, in particular, its longitudinal, transverse and rotational displacement relative to the extension of 
the paleoriff structure in various kinematic forms of bending in the horizontal plane, extrusion and injection, 
as well as the adjoining movements of domains - groups of horizontal strike-slip faults ensembles and their 
created geological blocks.  
Results. According to the results of regional tectonophysical studies: 
1. It is established that considerable internal tectonic mobility of the Precambrian foundation at the 
newest stage of the DDP evolution is manifested in the formation of horizontal strike-slip dislocations zones 
in the regional system of faults activated in the latest geodynamic stress field. 
2. The processes and mechanisms of collision tectonics, which caused formation in the knot zones of 
the deformation structures of the tectonic flow and the formation of strike-slip structural and kinematic para-
geneses, have been studied. They are reflected in the tectonic plan of the foundation in the form of character-
istic structural elements of the structure and determine its modern architectural structure. 
3. The three basic tectonophysical mechanisms of horizontal strike-slip islocations, which differ in kin-
ematics and directions of joint horizontal displacements of block domains, relative to the axis of the paleorief 
strike, are distinguished:  
- longitudinal elongation under the mechanism of joint antithyroid rotations of blocks on systems of 
diagonal strike-slip faults; 
- transverse extension of the mechanism of joint synthetic rotation of blocks on systems of orthogonal 
and diagonal shifts, as well as their complex combination without the rotation of the duplex blocks; 
- tectonic megabout by means of coordinated reciprocating movements without rotational component 
of adjacent blocks along kinematically identical sub-parallel strike-slip faults. 
Scientific novelty and practical significance. In the framework of the newest zones of horizontal 
strike-slip dislocations, three genesic types of structurally-kinematic parageneses, which correspond to the 
main geodynamic conditions, are established:  
– contractional duplexes that form ensembles of longitudinal and transverse to reach the paleiorief of 
positive forms-«palm tree» on the surface of the foundation -structural-tectonic and embrio-tectonic arcs; 
– extensional duplexes of the sprawl, forming the negative forms- «flower structures» or pull-apart 
basine - lens-like minigrabens; 
– geological blocks - megabodies of oval form, forming local depressions in the relief of the foun-
dation. 
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